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Abstract Network ideological and political education is aimed at people's spiritual level of education, is the cultivation, regu-
lation and strengthening of people's ideology, is a way to use the outside world to influence people's consciousness. Network
has become an important position of Ideological and political work in Colleges and universities, and it has a profound impact
on students. To innovate the ideological and political education on the Internet in Colleges and universities, we should adhere
to the principles of guiding by Marxism, starting from objective reality and developing. Emphasis is laid on the construction
of network ideological and political education platform, the construction of Ideological and political education team in Col-
leges and universities, the continuous development of network ideological and political education methods, and the standardi-
zation of network environment, so as to create a good atmosphere for network ideological and political education in colleges
and universities.
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